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Setiap orang memiliki cara penyesuaian diri sendiri, ada yang dengan 
cepat menyesuaikan diri dilingkungan baru dan ada juga yang lambat. Dan  stres 
pada santri baru juga berbeda-beda, tapi stres pada pada santri ini banyak ditahap 
normal.  Selain itu pola kehidupan di pondok pesantren yang serba disiplin serta 
jadwal kegiatan yang lumayan banyak, menuntut santri harus bisa menyesuaikan 
diri agar bisa bertahan di lingkungan tersebut. Sementara itu santri juga dituntut 
untuk hidup mandiri terpisah dari orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adanya pengaruh penyesuaian diri terhadap tingkat stres pada santri 
baru di Pondok Pesantren Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan HSS. Metode 
penelitian menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala penyesuaian diri dan skala stres. Subjek penelitian adalah 
santri baru yang mengikuti pembelajaran di Pondok Pesantren Pendidikan Islam 
Parigi Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan. Kelas satu Salafiah Wustha dan 
kelas dua Salafiah Wustha.  
Metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini ada 2 yakni penyesuaian diri  (X) dan 
stres (Y). Alat pengumpulan data berupa skala model likert. Skala penyesuaian 
diri yang terdiri dari 53 item dan skala stres 45 item ini sudah di uji kevalidannya 
dan kereliabilitasannya, dengan nilai reliabel 0,765 untuk skala penyesuaian diri 
dan 0,831 untuk skala stres. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
sampling jenuh, dengan jumlah subjek sebanyak 47 orang santri. Analisis data 
menggunakan uji korelasi dengan bantuan program SPSS 22.0 for windows. 
Hasil data kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat penyesuaian diri terhadap 
tingkat stres pada santri baru di pondok pesantren Pendidikan Islam Parigi 
Habirau Tengah dominan berada dalam kategori sedang yaitu dengan persentase 
yang berbeda 74,46% untuk persentase penyesuaian diri dan 65,95 untuk 
persentase stres. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi dengan menggunakan 
teknik Pearson’s Product Moment didapat nilai r hitung sebesar 0,422 dengan p 
value 0,002. Sementara nilai r tabel pada taraf 5% dengan N 47 adalah sebesar 
0,33. Karena nilai r hitung yang didapat (0,422) > nilai r tabel (sig. 5% ; N 47 = 
0,33) (p value < 0,01), hal ini berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara penyesuaian diri terhadap tingkat stres pada santri baru di 
Pondok Pesantren Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan HSS 
